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Fuente: A thematic study prepared in the framework of the Global Forest Resources 
Assessment 2005. Lobovikov, M., Paudel, S., Piazza, M., Ren, H. and Wu, J. (2005).
En Asia, 16 países registran un total de 24 millones de hectáreas 
de recursos de bambú. 5 países africanos 2,8 millones de 
hectáreas mientras que diez países de América Latina tienen 
más de 10 millones de hectáreas de recursos de bambú, 
para un total mundial de unos 37 millones de hectáreas, 
aproximadamente el 1% de los bosques mundiales.
En Perú se distribuyen en 3 997 800 hectáreas, de las cuales 
en su gran mayoría son bosques naturales.
China e Indonesia son los principales productores y exportadores 
de bambú. China exportó alrededor de mil millones de dólares 
de productos de bambú, aproximadamente el 45% del total 
mundial.
Dentro de la cadena de producción y consumo Ecuador juega 
un rol primordial en el abastecimiento de cañas de bambú hacia 
el Perú. Provee alrededor del 80 y 90% del consumo nacional 
estimado. 
A nivel mundial, China se ha consolidado como el proveedor 
mayoritario en todos los productos. De hecho, las principales 
importaciones de productos de bambú que realiza Perú 
provienen de China; así mismo, Estados Unidos es el mayor 
importador de los 20 productos elaborados en nuestro país, 
cuya base o materia prima es el bambú.





Bangladesh 90 86 83 871 9.5
Cambodia 32 34 29 10447 0.3
China 3856 4869 5444 197290 2.8
India 10711 10863 11361 67701 16.8
Indonesia 2151 2104 2081 88495 2.4
Japon 149 153 154 24868 0.6
Malaysia 422 592 677 20890 3.2
Myammar 963 895 859 32222 2.7
Pakistan 9 14 20 1902 1.1
Filipinas 127 156 172 7162 2.4
Republica de 
Korea 8 6 6 6265 0.1
Thailandia 261 261 261 14520 1.8
Vietnan 813 813 813 12931 6.3
Lao republica 
demoractica 1612 1612 1612 16142 10.0
Total Asia 23194 24458 25577 503711 5.1
Ethiopia 849 849 849 13000 6.5
Kenya 124 124 124 3522 3.5
Nigeria 1590 1590 1590 11089 14.3
Uganda 67 67 67 3627 1.8
Tanzania 128 128 128 35257 0.4
Total Africa 2758 2758 2758 66495 4.1
Brazil - 9300 9300 447698 2.1
Chile - 900 900 16121 5.6
Ecuador - 9 9 10853 0.1
Perú - 3997.8 3997.8 68742 5.8
Total Latin 
America 0 14206.8 14206.8 543414 2.6
Total general 25952 41422.8 42541.8 1113620 3.8
2005
Area de bambú en 1000 Ha
Paises
 
COMERCIO MUNDIAL DE BAMBU
World bamboo resources A thematic study prepared in the framework of the Global Forest Resources Assessment 2005 (2005).
PAISES CLAVE
World bamboo resources A thematic study prepared in the framework of the Global Forest Resources Assessment 2005 (2005).
 
PRODUCTOS DE BAMBU EN EL MUNDO (0)
World bamboo resources A thematic study prepared in the framework of the Global Forest Resources Assessment 2005 (2005).
INFLUENCIA DE BAMBU EN LATINOAMERICA
International Trade of Bamboo and Rattan (2012).
0 






Fuente: Estudio de la cadena desde la produccion al consumo del bambu en 
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 
REALIDAD MATERIAL ENTORNO - CLIMA













Incidencia del viento en La Florida
Direccion de viento

























Viviendas principlamente de 
adobe desprotegidas en su base a 
posibles inundaciones y protegidos 
ante la lluvia mediante aleros.
Quebradas del Rio Zaña que 
fluyen y cruzan las vias de acceso 
de la zona.
Suelos lodosos en ciertos tramos 
importantes, especialmente 
aquellos cercanos a alguna 
vertiene del Rio Zaña
Uso del bambu en la zona 
como defensa rivereña ante 
deslizamientos
REALIDAD MATERIAL
El Rio Zaña es el rio principal de la 
cuenca del mismo nombre, el cual 
recorre alrededor de la zona y es 
el principal recurso hidrico
Interseccion de la quebrada El 
Palmo con una via vecinal por 
donde transitan principlamnete 
motos y autos. 
Hidroelectrica Buenos Aires, 
donde se canaliza las aguas de 
la cuenca media del rio Zaña para 
obtener energia electrica que 
abastece los pueblos de La Florida 
- Cajamarca, Oyotun y Nueva 
Arica en Lambayeque
Aprovechamiento del rio y sus 
































Pastos silvestres y cultivos agrico-
las (ausencia de bosques)
 





















Fuente: Sistema de consulta de Centros Poblados (http://sige.inei.gob.pe/test/atlas/)
 
REALIDAD MATERIAL VIAS - REDES
Red Via Nacional: Pase de vehiculos, buses, 
camiones, etc.
Red Via Vecinal: Caminos abiertos que permite 
la movilizacion por vehiculos motorizados, 
principalmente motos y autos. 
Vias Locales: Conformadas por caminos 
estrechos y accidentados cubiertos de 
vegetacion. Transporte principalmente a pie o 
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LA FLORIDA - USOS
 
LA FLORIDA - FLUJO PEATONAL EN DIAS DE SEMANA LA FLORIDA - FLUJO PEATONAL EN DIAS FESTIVOS Y FINES DE SEMANA
“El domingo es el dia con mas 
movimirnto en La Florida y sus 
alrededores: es el dia de mercado y 
de acopio de café. Los agricultores 
cargan sus productos desde todas 
partes en caballos, burros, carros 
y camiones hacia el pueblo de La 
Florida. Allí se ubica el mercado 
semanal, en donde se venden 
frutas, verduras, quesos, ropa; 
de todo un poco y por supuesto 
abundante café.
La plaza se rodea de restsurantes 
temporales, juegos, tombolas y 
puestos de dulces tradicionales. 
Todas las esquinas se llenan de 
rumas de café y de comerciantes 
que lo compran y lo venden.
La asociacion de agricultores para 
la produccion orgánica ASPRO 
de La Florida tiene su centro de 
acopio muy cerca a la plaza central. 
Hasta aqui llega el cafe de todos 
los socios y pasa por un estricto 
control de calidad. Se separa 
una porcion de cafe pergamino 
de cada saco y se trilla en una 
pequeña maquina. Cuando se 
tiene el cafe verde sin la cascara, 
otra maquina mide el porcentaje 
de humedad de los granos de 
cafe y se pesa. Todos estos datos 
van en una etiqueta en cada saco 
junto con el nombre del productor. 
El cafe se almacena en sacos de 
lino crudo y se cose con rafia de 
colores. El cafe femenino se cose 
con rafia rosada para diferenciarlo 
facilmente de las otras marcas. 
Luego sera llevado a la planta de 
procesamiento en ls ciudad de 
chiclayo para seleccionado, secarlo 
adecuadamente, almacenarlo y 
comercializarlo.”
Fuente: Café de las nubes del Perú, 
Becerra, K. (2010).
 
LA FLORIDA - FLUJO VEHICULAR LA FLORIDA - AREAS DE MAYOR FLUJO
ACTIVIDADES MAS 
IMPORTANTES EN LA 
FLORIDA
Comercio principal (se 
activa en los fines de 
semana).
Estudio (inicial a secundaria)
Actividades deportivas 
(torneos en fechas 
importantes).
Recorrido donde se ubican 
tiendas locales, posadas, 
hoteles y restaurantes.
Iglesia de La Florida 
Municipalidad de La Florida.
0 
LA FLORIDA - VACIOS LA FLORIDA - ACTIVIDADES
 
 
C - SECCION DE VIVIENDA
 
C - SECCION DE VIVIENDA - Calle Principal Mariscal Castilla
 






















REALIDAD MATERIAL POBLACION Y VIVIENDA
Fuente: Sistema de consulta de Centros Poblados, INEI
Recorrido a pie (1 hora)
Recorrido a pie (20 min)
Recorrido en bus (1 hora)
 
REALIDAD MATERIAL RECORRIDOS Y EQUIPAMIENTOS
La festividad a Santa Rosa de Lima, un 30 de agosto, es una de las festivida-
des mas importantes del distrito de La Florida, pues a su vez es la fecha en 
la que se innauguro el distrito y en esta fecha se conmemora ambos eventos 
para conservar la tradicion. Estos eventos desencadenan diferentes fiestas y 
actividades dentro de la ciudad y cuya influencia se expande hacia los centros 
poblados mas cercanos, siendo estos caserios como El Limoncito, El Hualan-
go, Pampa de Sequez o poblados mas importantes como Niepos u Oyotun.
Las actividades varian desde campeonatos de futbol, ferias, procesiones, con-
ciertos, restaurantes y puestos de venta y comercio temporales, las cuales se 
ubican en La Florida como centro principal al ser la ciudad con mayor cantidad 





Fuente: Flora y Fauna en La Florida, Cajamarca (https://www.facebook.com/lafloridasanmiguelcajamarca/photos/rpp.1617713668483973/2419937424928256/?type=3&theater).
 
Fuente: Flora y Fauna en La Florida, Cajamarca (https://www.facebook.com/lafloridasanmiguelcajamarca/photos/rpp.1617713668483973/2419937424928256/?type=3&theater).
0 
 
La ciudad de La Florida se fundo el 31 de agosto en el 
año 1965. Antes a ese tiempo la ciudad se conformaba 
por comunidades las cuales llegaron a la zona debido a la 
construccion de la carretera (trocha carrozable) en 1930 du-
rante el gobierno de Augusto B. Leguia hacia el terreno que 
eventualmente seria La Florida y ello incentivo el comercio 
con ciudades costeras, siendo Chiclayo la principal.
La produccion principal era el cafe, producto el cual fue 
considerado por mucho tiempo como la fuente de ingresos 
principal del sector; sin embargo, en los ultimos años la 
produccion de cafe ya no resulta rentable y ha disminuido 
considerablemente debido a la aparicion de una enfermedad 
en el sector conocida como la Roda Amarilla, ello tuvo como 
consecuencia que el segundo producto, el cual se pensaba 
que eventualmente superaria en rentabilidad al cafe se 
coloque como sustento principal de la zona, siendo este la 
caña de guayaquil o bambu, planta que se ha producido en 
el sector desde hace mas de 40 años y desde entonces su 
produccion ha venido en aumento.
Por otro lado, el crecimiento de la ciudad no ha sido 
significativo, debido a su caracter rural; sin embargo, si ha 
mejorado en los equipamientos que ofrece y los caminos 
y carreteras que han permitido mejor accesibilidad y mejor 
transporte de personas y de sus productos, ademas de que 
el area agricola que maneja el sector ha crecido considera-







REALIDAD MATERIAL RECURSO AGRICOLA - Actividad en la provincia y cultivos permanentes en La Florida
FUENTE: Censos Nacionales  2007: XI de Poblaci n y VI de Vivienda Fuente: Mapoteca Virtual Cajamarca,  Gobierno regional de Cajamarca (2014)
Ha de bambu en los limites del dibujo = 300.81Ha
 
REALIDAD MATERIAL PLANTACIONES DE BAMBU EN LA FLORIDA
Fuente: Estudio de la cadena desde la produccion al consumo del bambu en Peru. Añazco, M. (2015).
Fuente: Estudio de la cadena desde la produccion al consumo del bambu en Peru. Añazco, M. (2015).
Ha de bambu en los limites del dibujo = 300.81Ha
Hectareas estimadas de bambu en la Florida = 700Ha
00 0
REALIDAD MATERIAL PLANTACIONES DE BAMBU EN LA FLORIDA
Fuente: Estudio de la cadena desde la produccion al consumo del bambu en Peru. Añazco, M. (2015).
0 0
PRODUCTORES DE BAMBU EN LA FLORIDA, LIMONCITO ARTESANIAS PRODUCIDAS CON BAMBU EN LIMONCITO
0 0
0 0
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTOR BAMBUSERO EN LA FLORIDA
Diagnóstico situacional de la producción de bambú (guadua angustifolia k.) en el distrito La Florida, de la provincia San Miguel región Cajamarca. (2014) Diagnóstico situacional de la producción de bambú (guadua angustifolia k.) en el distrito La Florida, de la provincia San Miguel región Cajamarca. (2014)
0 0
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTOR BAMBUSERO EN LA FLORIDA
Diagnóstico situacional de la producción de bambú (guadua angustifolia k.) en el distrito La Florida, de la provincia San Miguel región Cajamarca. (2014) Diagnóstico situacional de la producción de bambú (guadua angustifolia k.) en el distrito La Florida, de la provincia San Miguel región Cajamarca. (2014)
0 
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTOR BAMBUSERO EN LA FLORIDA
Diagnóstico situacional de la producción de bambú (guadua angustifolia k.) en el distrito La Florida, de la provincia San Miguel región Cajamarca. (2014) Diagnóstico situacional de la producción de bambú (guadua angustifolia k.) en el distrito La Florida, de la provincia San Miguel región Cajamarca. (2014)
 
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTOR BAMBUSERO EN LA FLORIDA















F O D A
Movilidad y vias Buena conectividad a los caserios con los centros poblados mas importantes en la zona
Mejorar conexiones para promover las actividades 
productivas que se dan en la zona
Caminos de trocha interrumpidos en ocasiones por la 
topografia accidentada del lugar y las quebradas que 
nacen del Rio Zaña. Caminos angostos y estrechos que 
pueden imposiilitar el flujo constante.
Debilitamiento de los caminos a causa de la erosion 
y posibilidad de inundaciones o deslizamientos en 
temporadas de fuertes lluvias o fenomenos 
climatologicos
Usos de suelo
Uso predominante para actividad productiva agricola. 
Interes en la produccion de bambú como uno de los 
recursos economicos princpales de La Florida
Posibilidad de concentrar agrupaciones de capital social que 
de un mejor aprovechamiento a los recursos del territorio
Poca asociatividad , bajo manejo sostenible de las areas 
de produccion
Contaminación en las areas productivas, falta de 
mantenimiento y limpieza
Actividades y practicas sociales
Areas definidas para actividades concentradas por 
festividades o actividades locales como el comercio o 
el esparcimiento. Poblacion flotante importante que 
se aglomera en los espacios publicos de La Florida
Incrementar el carácter de centralidad por medio de los 
espacios publicos que se puede ofrecer en la ciudad
Falta de equipamientos en la extension de los caserios 
más distantes
Ocupaciones informales, Posibilidades de 
inaccesibilidad por factores externos como 
reparaciones de vias por deslizamientos o lluvias 
fuertes que impidan o limiten el transito.
Vivienda
Tipologias definidas que responden a las condiciones 
del entorno. Claro uso de materiales locales (roble, 
bambú y adobe)
Posibilidad de plantear mejoras en las viviendas a partir de 
los materiales locales disponibles y la tradición constructiva 
de la zona
Limitantes por la materialidad de las viviendas (adobe) en 
relación a los sismos, eventos climaticos o crecimiento de 
la vivienda, ademas de el uso de materiales precarios e 
improvisados para cubrir ciertas necesidades.
Factores climaticos que debiliten la estructuda de la 
vivienda. 
Morfologia y clima del territorio Terreno accidentado idoneo para la agricultura, Lluvias constantes que permiten el riego por secano 
Manejo sostenible que permita darle un mejor uso a los 
suelos agricolas
Dependencia a las lluvias para los cultivos, territorio 
suceptible a deslizamientos
Fenomenos climaticos anomalos, Sobreexplotacion 
del territorio, contaminacion
Produccion industrial
Existencia de mucha materia prima para producción 
en masa de valor agregado de un producto, Manejo 
existente de la poblacion sobre dichos productos
Desarrollar una industria a partir de las materias primas 
disponibles en la zona, siendo el bambú el mas abundante y 
siendo La Florida uno de los centros principales de 
produccion de bambú a nivel nacional. Mejorar la 
asociatividad de los pobladores que trabajan con el bambú, 
actualmente escasa y fragmentada
Falta de conocimientos técnicos para desarrollar mayor 
valor agregado al bambú, Falta de materiales y 
tecnología disponible para convertir la materia prima. 
Falta de asociatividad 
Mal manejo del recurso agricola, Competencia 
frente a otros mercados, en especial mercados 
internacionales siendo Ecuador el mayor distribuidor 
de Bambú en el Perú
El bambú
Clima adecuado que permite que el bambu producido 
en La Florida sea de buena calidad, producción 
económica principal en la zona 
Implementar mayor valor agregado al bambu y mejorar la 
cadena de valor que esta pueda alcanzar. Expandirse a 
nuevos mercados y ser un referente importante en el pais 
como zona productiva.
Necesidad de una teconogia especializada para su 
transformación. Accesibilidad en ocasiones complicada 
para el desplazamiento de los bambues a lo largo del 
territorio.
Competencia con mercados nacionales e 
internacionales, comercio no regulado del producto, 
percepción negativa que se tiene del bambú en el 
Perú
F: Buena conectividad a los caserios con los centros poblados mas importantes en la zona
O: Mejorar conexiones para promover las actividades productivas que se dan en la zona
D: Caminos de trocha interrumpidos en ocasiones por la topografia accidentada del lugar y las quebradas que nacen del Rio 
Zaña. Caminos angostos y estrechos que pueden imposiilitar el flujo constante.
A: Debilitamiento de los caminos a causa de la erosion y posibilidad de inundaciones o deslizamientos en temporadas de fuertes 
lluvias o fenomenos climatologicos
0 
FODA - ANALISIS MOVILIDAD Y VIAS
F: Uso predominante para actividad productiva agricola. Interes en la produccion de bambú como uno de los recursos economi-
cos princpales de La Florida
O: Posibilidad de concentrar agrupaciones de capital social que de un mejor aprovechamiento a los recursos del territorio
D: Poca asociatividad , bajo manejo sostenible de las areas de produccion
A: Contaminación en las areas productivas, falta de mantenimiento y limpieza
 
FODA - USOS DE SUELO
F: Areas definidas para actividades concentradas por festividades o actividades locales como el comercio o el esparcimiento. 
Poblacion flotante importante que se aglomera en los espacios publicos de La Florida.
O: Incrementar el carácter de centralidad por medio de los espacios publicos que se puede ofrecer en la ciudad
D: Separacion de centros importantes a centros poblados mas distantes considerable por el tiempo de transito entre zonas y los 
medios para acceder a este son principalmente mediante medios no motorizados ( a pie o a caballo o burro).
A: Ocupaciones informales, Posibilidades de inaccesibilidad por factores externos como reparaciones de vias por deslizamientos 
o lluvias fuertes que impidan o limiten el transito.
 
FODA - CENTRALIDADES
F: Terreno accidentado idoneo para la agricultura, Lluvias constantes que permiten el riego por secano 
O: Manejo sostenible que permita darle un mejor uso a los suelos agricolas. Oportunidad en el bambu como recurso que recupe-
ra los suelos degradados.
D: Dependencia a las lluvias para los cultivos, territorio suceptible a deslizamientos por topografia accidentada.
A: Fenomenos climaticos anomalos, Sobreexplotacion del territorio según la zonificacion ecologica y economica en La zona de la 
Florida.
 
FODA - ANALISIS CLIMA Y TERRITORIO
LEYENDA
 
ESTRATEGIAS DE EMPLAZAMIENTO CONECTIVIDAD DE CENTROS PRODUCTIVOS DE BAMBU
Vias conectoras
Ruta a la Costa






ESTRATEGIAS DE EMPLAZAMIENTO - Pendientes bajas Direccion solar y viento
 
Analisis de asoleamiento - acumulacion (por hora) Analisis de asoleamiento - acumulacion (diario)
El clima de La Florida se encuentra dentro de la zona climática de 
continental templado; sin embargo, el clima descrito en el libro 
“Consideraciones bioclimaticas en el diseño arquitectónico: El caso 
peruano” no esta acorde a la información climatica que esta zona 
implica y mas bien esta tiene mas similitud con el clima de selva alta.
Estrategias climáticas obnetidas con el programa Ecotect 
Analisys en donde se observa estrategias recomendadas por el 
programa a partir de la data climatica anual. Estas estrategias 
se asemejan a la recomendada por el libro: “Consideraciones 
bioclimaticas en el diseño arquitectónico: El caso peruano” en 
como cada estrategia afecta el comportamiento de un edificio 
















Captación Solar -2 -2/1 -2 -1/1 1 2 -2 -2
Ganancias Internas -1 -1/1 -1 1 2 2 -1 -2
Protección de 
vientos -1 -1/1 1 1 2 2 -1 -2
Inercia Térmica -1 1 2 2 2 2 1 -2
Ventilación diurna 2 1/-1 -1 -1 -1 -2 1 2
Ventilación nocturna 1 1/-1 2 1 -1 -2 1 1
Refrigeración 
evaporativa 1 1/0 2 1 0 0 -1 -1















Fuente: Normatividad en el Sector Construccion del Peru para edificaciones sustentables. (2011) Fuente: Estudio de vulnerabilidad de las viviendas de bambu al cambio climatico en el norte del Peru. (2014)
 
ESTRATEGIAS DE INERCIA TERMICA ESTRATEGIAS DE CONTROL DE RADIACION
















































Fertilidad media alta, relieve 
ondulado, pastos naturales y 
bosques y alta capacidad de 
almacenar humedad
Relieve ondulado, vegetación 
arbustiva, pedregoso, fertilidad baja 
y poca materia orgánica
Checa o papaya silvestre, 
bromalia, lirios, flor del inca, 









Gallinas, pavos y 
patos








otrosForraje, pastos, caña de azucar
Rio Zaña
La laja, El palmo, 
Carrizal, Honda, etc.
Casi todo el año menos 











Lógicas de ocupación 
espacial














Puestos de venta y 
comercios temporales








Flujos y accesibilidad Medios de transporte
Vias y caminos
Puntos de concurrencia
Red vial Nacional, Red vial 
vecinal y rutas locales (trochas)
Medios no motorizados (a pie, a 
caballo, a burro)
Vehículos motorizados (motos, 
carros, camiones y buses)
Centros poblados Centros poblados urbanos
Centros poblados rurales
Cercanos (La Florida, 
Niepos)
Lejanos (El Espinal, Oyotún, 
Chiclayo, Chepen)
Limoncito, La laja, Pampa de 






Uso del agua para 








Memoria a los 
muertos
Santa Rosa de 
Lima y aniversario 





Venta de productos 
de la semana de 
pobladores
Locales
De otros lugares Parques, áreas de pastos, estadio, plazas
Municipalidad, iglesia, banco, 
hospitales, colegios, restaurantes, 








Espacios Cocina (a carbon), baño 




1 a 2 pisos






AGRICULTURA Y GANADERIA EN LOS ALREDEDORES DE LA FLORIDA
La Florida
La Florida
DENSIDAD DE CENTROS POBLADOS 
Provincia de San Miguel
Mapa del Peru
Departamento de Cajamarca
ÓÚ EN LA 
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